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ة حماولة يف تنمية مهارة الكالم يف الّدرس الّلغة العربّية بادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنض
 العلماء األوىل كمباران بانيوماس
 ألفيان فكري نور
5030033331 
 رسالة مقدمة لكلية الرتبية و العلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
 لتوفيو أحد الشروط للحصول على درجة سرجانا يف قسم تعليم اللغة العربية
 التجريد
أو ادلفردات ليدلَّ الفكرة، الّرؤية،  كفاءة ليبٌّنَ األصواتمهارة الكالم ىي  
ادلخاطب. أغراض األسسّي من تعليم الّلغة الغريب ىو تنمية  اإلرادة، او الّشعور  إىل 
كفاءة الّطالب يف استعمال تلك الّلغة لسانا و كتابة. فلذلك واجب على الّطالب أن 
 هم الّلغة العربّية كامال.يفهمون يف الّدرس الّلغة العربّية و باخلصوص يف مهارة الكالم. لف
تنمية مهارة الكالم يف الّدرس الّلغة العربّية و يهدف ىذا البحث دلعرفة وصف 
. اختار الباحث بادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء الواحدة كمباران بانيوماس
سة ألهنا من أحد ادلدر  ادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء الواحدة كمباران بانيوماس
اليت فيو درس اللغة العربية. ألن واجب على كل ادلدرسة حتت وزارة الدينية فيها درس 
 اللغة العربية.
الطريقة اليت يستخدمها الباحث ىي حبث وصفي أما النوع من ىذا البحث ىو 
تنمية مهارة الكالم يف الّدرس الّلغة العربّية بادلدرسة حبث ميداين. و نقطة ارتكازه ىي 
. و مجع البيانات نال من معاريف هنضة العلماء الواحدة كمباران بانيوماس ادلتوسطة
خالل ادلقابلة و ادلالحظة و الوثيقة. و يستخدم الباحث يف حتليل البيانات التحليل 
 الكيفي و تصحيحها بالطريقة االسرتائية.
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ّية تنمية مهارة الكالم يف الّدرس الّلغة العربو النتائج من ىذا البحث ىي أّن 
قد كانت جيدة،  بادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء الواحدة كمباران بانيوماس
األنشطة يف الدرس اللغة العربية مناسبة خبطوات تنمية مهارة الكالم. ىناك النقصان، 
 ولكن النقصان قليل. 
























 *) تَ َعلَّم َفِإنَّ الِعلَم زَيٌن أِلَىِلِو # َو َفضٌل َو ِعنَواٌن ِلُكلِّ ادلََحاِمِد (*
“ Ngajiho kerono ilmu mahesi ing ahline, lan 
ngunggulake lan dadi tondo tingkah pinuji “ 

















أىدي إىل أمي قاعدة و أيب حممود ألفوزي حفظهما هللا اللذان ربياين و ىذه الرسالة 
رمحاين منذ صغاري حّّت األن. جزامها هللا خًن اجلزاء. و جعلها هللا من الناجحٌن يف 















 قدميكلمة الشكر و الت
احلمد هلل رّب العادلٌن، احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان و اإلسالم، مثّ 
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة صّحة األبدان، مّث احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة 
مجعية النهضة العلماء يف بالدنا إندونيسيا. و الصالة و السالم على أشرف األنبياء و 
على ألو و صحبو أمجعٌن، أللهّم صل و سلم على سيدنا حممد و على أل  ادلرسلٌن و
 سيدنا حممد صلى هللا عليو و سّلم.
فقد كتب الباحث الرسالة اجلامعية لوفاء بعض الشروط للحصول على لقب 
سرجانا يف علم الرتبية اإلسالمية باجلامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو. و أمت الباحث 
تنمية مهارة الكالم حماولة يف امعة بتوفيق هللا و ىدايتو تعاىل حتت ادلوضوع: الرسالة اجل
يف درس الّلغة العربّية بادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء األوىل كمباران 
 بانيوماس.
يف كتابة ىذه الرسالة اجلامعية أشكركم من مساعدة األساتذ و اإلخوان و 
أراد الباحث أن يتقدم كلمة الشكر و دلن قد  األخوات. و لذلك يف ىذه الصفحة
 سعاده، منهم:
ادلكرم الدكتور خالد ماوردي، ادلاجستًن عميد كلية الرتبية و العلوم التدريسية  .5
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
ادلكرم الدكتور فوزي، ادلاجستًن نائب العميد كلية الرتبية و العلوم التدريسية  .3
 مية احلكومية بورووكرتوللجامعة اإلسال
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 ادلكرم أمحد سعيد احلج، ادلاجستًن .0
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية 
  3350ادلستشار يف الفصل اللغة العربية " أ " ادلستوى  
  ادلستشار لكتابة ىذه الرسالة اجلامعية و الذي أعطى السهولة يف حل
 اجلزاء.ادلشكالت اليت وجدهتا و تصويب كل األخطاء. جزاه هللا أحسن 
 األساتذ و األساتذات و ادلوظفون للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو .4
ادلكرم األستاذ فرايطنو رئيس ادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء الواحدة   .1
 كمباران بانيوماس و كل األساتذ و ادلوظف فيها
رسة ادلتوسطة ادلكرمة األستاذة مليحة فائزة مدّرسة الدرس اللغة العربية يف ادلد .6
 معاريف هنضة العلماء الواحدة كمباران بانيوماس
أخيت و أخي احملبوبة، األسرة احملبوبة باخلصوص أيب و أمي و أخي أنوار الفجر.  .7
ىم: وسيلة، رينا ليال مسلمة، أنوار الفجر، ليل مبارك، حممد سيخ الربي، أغوس 
اخلامتة، ميال ىنيئة  لطيف سفاعة، فربيأنطو كوس ىداية، حممد ألوي، نيسا نور
 الفوزي، ألفان فهمي
 زوجيت ريين رمحوايت احملبوبة، أحبك جدا، يف الدنيا حّت األخرة، آمٌن .8
يف قسم تعليم اللغة العربية  3350اإلخوان و األخوات الفصل "أ" السنة  .9
 للجامعة اإلسالمية احلكومية بورووكرتو
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 ث و كل من يساعد الباحث يف أكمال ىذا البح .53
زاء و يرزقهم طول العمر يف التقوى إىل هللا تعاىل  ن اجل  أن هيزيهم أحسلعل هللا
 و يعطيهم رزقا واسعا و علما نافعا يف حيايت و حياهتم. آمٌن يا رب العادلٌن.
 3358بورووكرتو،   يويل  
 الباحث
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 خلفية ادلسألة .5
: قَاَل هللا عّز 5العربّية لغة القرآن. آيات من القرآن الكرًن يف شأن العربّية
َا يَعَلمُو َبَشر، ِلَساُن الَِّذي يُلِحُدوَن إِلَيِو و جّل: " َو َلَقد نَعَلُم أَن َُّهم يَ  ُقولُوَن ِإَّنَّ
و قال: "إِنَّا أَنزَلَناُه ُقرآنًا َعرَبِيِّا َلَعلَُّكم   3أَعَجِمي، َو َىَذا ِلَساٌن َعَريبّّ ُمِبٌن "
ِمَن الَوِعيِد َلَعلَُّهم  و قال: " َو َكَذِلَك أَنزَلَناُه قُرآًن َعرَبِيِّا َو َصَرفَنا ِفيوِ   0َتعِقُلوَن "
و قال: " َو لََقد َضرَبَنا لِلنَّاِس يف َىَذا الُقرآِن  ِمن    4يَ ت َُّقوَن أَو ُُيَدُث لَُو ذِكرًا "
ُروَن، قُرآنًا َعرَبِيِّا َغًَن ِذي ِعوٍَج َلَعلَُّهم يَ ت َُّقوَن " ُكلِّ َمَثٍل لََعلَُّهم يَ َتذَكَّ
و قال: " َو    1
يَنا إِلَيَك قُرآنًا َعرَبِيِّا لِتُِنَذَر أُمُّ الُقَرى َو َمن َحوذَلَا، َو تُنِذَر َيوَم اجَلمِع َكَذِلَك َأوحَ 
ِعًِن " و قال: " نَ زََّل بِِو الرُّوُح اأَلِمٌن،   6اَل رَيَب ِفيِو، َفرِيٌق يف اجلَنَِّة َو َفرِيٌق يف السَّ
اٍن َعَريبّ ُمِبٌن "َعَلى قَلِبَك لَِتُكوَن ِمَن ادلنَذرِين، بِِلسَ 
َلت   7 و قال: " ِكَتاٌب ُفصِّ
و قال: " ِإنَّا َجَعلَناُه قُرآنًا َعرَبيِّا َلَعلَُّكم َتعِقُلوَن   8آيَاتُُو قُرآنًا َعرَبًِيا ِلَقوٍم يَعَلُموَن "
َلت آيَاتُو، أَعَجمِ   9" يّّ َو َعَريبّّ، و قال: " َوَلو َجَعلَنا قُرآنًا َأعَجِميِّا َلَقاُلوا َلواَل ُفصِّ
ُقل ُىَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُىَدى َو ِشَفاء، َو الَِّذيَن اَل يُؤِمُنوَن يف آَذاهِنِم َوقَ ُر َو ُىَو َعَليِو 
   53َعَمى، أُولِئَك يُ َناُدوَن ِمن َمَكاٍن بَِعيد "
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: قال عمر بن اخلطاب رضي هللا 55العربّية يف أعٌن الّسلف و العلماء
ُروَءة"عنو: "تَ َعلَّ 
ُ
. و قال أيضا: "تَ َعلَُّموا الَعرَبِّيَة، فَِإن ََّها 53ُموا الَعرَبِيََّة فَِإن ََّها تَزِيُد ادل
ِمن ِديِنُكم، َو تَ َعلَُّموا الَفرَاِئِض، فَِإن ََّها ِمن ِديِنُكم". و ىذا اّلذي أمر بو عمر 
ألّن الّدين فيو  رضي هللا عنو من فقو العربّية و فقو الّشريعة هيمع ما ُيتاج إليو،
أقوال و أعمال، ففقو العربّية ىو الطّريق إىل فقو أقوالو، و فقو الّسنة ىو الطّريق 
. كتب عمر إىل أيب موسى األشعري: " أّما بعد: فَ تَ َفقَُّهوا يِف  50فقو أعمالو"
ُهوا يف الَعرَبِيَِّة، َو أَعرَبُوا الُقرآن، فَِإنَُّو َعَريبّ  َنِة، َو تَ َفقَّ ". قَاَل شعبة رمحو هللا: " السُّ
تَ َعلَُّموا الَعرَبِيََّة فَِإن ََّها تَزِيُد يف الَعقل ". قال عبد ادللك بن مروان رمحو هللا: " 
ابَِة، َو اَل مُيِكُنو أَن  رِء تَ ُنوبَو النَّائَِبة، فَ َيسَتِعًُن الثَّوِب َو الدَّ
َ
َأصِلُحوا أَلِسَنِتُكم، فَِإنَّ ادل
. قال ابن فارس رمحو هللا: قال جل شأنو: "َخَلَق اإِلنَسان، 54َسان"َيسَتِعًَن اللِ 
. فلّما خّص الّلسان العريّب بالبيان على مجيع ما توحد خبلقو، و 51َعلََّمُو البَ َيان"
تفرد بإنشائو من مشس، و قمر، و جنم، و غًن ذلك من اخلالئق احملكمة، علم 
(. و قال الثعاليب رمحو 59)الّصاحيب:أن سائر الّلغات قاصرة عنو و واقفة دونو. 
ُصطََفى، َو َمن َأَحبَّ النَّيِبَّ الَعَريبّ َأَحبَّ 
هللا: " َمن َأَحبَّ هللَا َأَحبَّ َرُسولَُو ادل
الَعَرب، َو َمن َأَحبَّ الَعَرب َأَحبَّ الَعرَبِيَّة الَّيِت ِِبَا نَ َزَل أَفَضُل الُكُتب َعَلى أَفَضِل 
. و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحو هللا: " فَِإنَّ هللَا ِلَما 56ب "الَعَجم َو الَعرَ 
يِن ُمَتَكلَِّمٌِن، ََل َيُكن  اِبَقٌِن ِإىَل َىَذا الدِّ ، َو َجَعَل السَّ أَنَزَل ِكَتابِِو بِاللَِّساِن الَعَريبّ
ين َو َمعرِفَ ُتُو ِإالَّ ِبَضبِط َىَذا اللََّساِن  َو َصاَرت َمعرِفَ َتو ِمن َسِبيل ِإىَل َضبِط الدِّ
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. و يقول أيضا: " ِإنَّ نَفَس اللَُّغِة الَعرَبِيَِّة ِمَن الدِّيِن، َو َمعرِفَ تُ َها فَرٌض 57الدِّيِن "
َنِة َفرٌض، َو اَل يَفَهُم ِإالَّ بَِفهِم اللَُّغِة الَعرَبِّيِة، َو َما  َواِجب، فَِإنَّ َفهَم الِكَتاِب َو السُّ
 ِجب ِإالَّ بِِو فَ ُهَو الَواِجب".اَل يَِتمُّ الَوا
بعد أن نعرف عن األدلّة من الّلغة العربّية، ما ىي الّلغة العربّية؟ ما  
معنها؟ ىل ىي شيء مهّمة يف حياتنا؟ الّلغة ىي ألفاظ يعرب ِبا كّل قوم عن 
مقاصدىم. و الّلغات كثًنة ىي خمتلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث 
اجُل ضمائَر الّناس واحد. و الّلغة العربّية ىي ادلعىن، أي أّن ادلعىن ُُ  الواحَد اّلذي 
الكلمات اّليت يُعرُب ِبا العرُب عن أغراضهم. و قد وصلت إلينا من طريق الّنقل. 
و حفظها لنا القرآن الكرًن و األحاديث الّشريفة، و ما رواه الِثقات من منثور 
 .58العرب و منظومهم
م يف كثًن مؤّسسة الرّتبّية. يف مدرسة اإلبتدائّية، مدرسة الّلغة العربّية تُتكلّ  
ادلتوّسطة، مدرسة الثّانويّة، مدرسة العالية. و يف كّل معاىد اإلسالمّية. يف معاىد 
اإلسالمّية، الّلغة العربّية لغة ادلهّمة. ألّن كّل الكتاب يف ادلعاىد بالّلغة العربّية، 
ّلذي يُتعّلم يف ىذا الكتاب: العقيدة، يعين كتب الّصفراء. كثًن من العلم ا
 األخالق، الفقو، القرآن، احلديث، الّنحو، الّصرف، و غًن ذلك.
عن قدر  3338يف تنظيم الوزير الّشؤون الّدينّية رقم الثّانية الّسنة  
األىلّية، قدر احملتويات الرّتبّية ااإلسالمّية و الّلغة العربّية. يف ذلك الّتنظيم يُقال 
 :59داف درس الّلغة العربّية ىوأّن أى
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  نشر الكفاءة ادلواصالت يف الّلغة العربّية، لسانا أو كتبة، اّليت فيها أربعة
ادلهارات الّلغة، ىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة 
 الكتابة.
  تنمية الَيقظة عن مهّمة الّلغة العربّية ليصًن آلة الّتعّلم، خصوصا يف علم
 دلصادر اإلسالم.ا
  تنمية الفهم عن تعّلق الّلغة و الّثقافة. و لذلك، الّطالب ميلكون الفهم عن
 مهّمة الّلغة و الثّقافة متنّوعة.
يف ادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء ، درس الّلغة العربّية درس 
ا الواجب للّطالب من فصل األّول حّتىى األخًن. البّد للّطالب أن يدرسون ىذ
درس. ىناك أربعة مهارة يف الّلغة العربّية ىي مهارة الكالم، مهارة القراءة، مهارة 
الكتابة، مهارة اإلستماع. مهارة الكالم ىي مهارة مهّمة جّدا يف تعّلم الّلغة 
العربّية. ألّن ىذه ادلهارة مهارة أسسّي يف تعّلم الّلغة العربّية. عندما طالب 
لعربّية فإن شاء هللا يستطيع يف كّل ادلهارة األخرى. يستطيع أن يتكّلم الّلغة ا
ولكن ىناك مشكلة. كثًن من الّطالب الذين يف حالة الّصعوبة يف تكّلم الّلغة 
العربّية جّيدا. ألهّنم َل يستطيعون أن يقرأوا العربّية جّيدا. فلذلك، واجب على 
 غة العربّية.األستاذ أو األستاذة ليعمل تنمية مهارة الكالم يف درس اللّ 
بعد  3357 سبتمرب 1يوم الثّلثا ة إيّل يف مليحة فائز األستاذة  تشرح
درسة ادلعن تعليم الّلغة العربّية ب و النصف األوىلصالة الّظهر يف الساعة 
بّينت أستاذة مليحة  هنضة العلماء األوىل كمباران بانيوماس معاريف ادلتوسطة
معاريف هنضة العلماء أّن   ادلتوسطةبادلدرسة فائزة إيّل عن تدريس الّلغة العربّية 
كّل الطالب متنّوعة يف مهارة الكالم. ىم يف حالة الّصعوبة لتكّلم الّلغة العربّية 
ألّن أكثر منهم ال يستطيعون أن يقرأو العربّية جّيدا.عملت األستاذة  تدريبا 
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بّية أّوال. مّث يكّررون تكّلم الّلغة العربيّة. بدأ األستاذة بقراءة ادلاّدة الّلغة العر 
الّطالب ماذا يسمعون من األستاذة. إذا كان درس يسًن، الّطالب يفهمون 
 بشرعة. ولكن إذا كان درس صعوبة، الّطالب ال يفهمون.
الكشكلة الطالب يف تعليم اللغة العربية ىي: من مدرستان )مدرسة 
يستطيع أن يقرأ، االبتدائية العامة و مدرسة االسالمية(، كثًن من الطالب ال 
يكتب، يتكلم، اللغة العربية جيدا، غًن موجود وسائل التعليم اللغة العربية يف 
 تلك ادلدرسة.
مهارة الكالم يف  عنكيف كفاءة الّطالب  فلذلك، أنا أريد أن أحبث
 ؟ العربّيةالّلغة  درس
 ادلتوسطةدرسة ادلالّلغة العربّية ب درستنمية مهارة الكالم يف كيف و  
 كمباران بانيوماس األوىليف هنضة العلماء معار 
 تعريف عن ادلصطلحات .3
  مهارة الكالمتنمية 
ىي العملّية، الكيفية، العمل  تنميةيف القاموس الّلغة اإلندونيسية 
، 3333السنة  58عند القانون األسسّي اإلندونيسي رقم  33الّتطوير.
تفادة القاعدة تنمّية ىي عملّية العلم و التكنولوجي اّلذي يهدف إىل إس
و نظرية العلم اّلذي موثق لرتقية الوظيفة، ادلصلحة، و تطبيق العلم و 
عند سيلس و   35التكنولوجي يُوجد، أو توليد التكنولوجي اجلديد.
رهييي كما ُيكتب عليم سومرنو يف كتابو، تنمّية ىي عملّية الرتمجة و 
يجة عناصر التعليم. شرح اخلطّة إىل اخلِلقة. و تنمّية خاّصة ىي عملّية بنت
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يف حٌن تيسمًن و رهييي تنمّية ىي ركزة انتباىو ليس يف حتليل ادلطلب 
فقط، ولكن يف أخبار الواسع عن حتليل األّول و األخًن، كتحليل 
تنمّية ىي عملّية الرتمجة التخطيط إىل اخلِلقة:  AECTعند  33احملتوى. 
تكنولوجية تكنولوجية النصمة، تكنولوجية السمعية و البصرية، 
 الكمفوترية، و تكنولوجية ادلشنركة.
ىي أحد من كثًن ادلهارة يف درس الّلغة العربية. مهارة الكالم و 
مهارة الكالم ىي كفاءة ليبٌّنَ األصوات أو ادلفردات ليدلَّ الفكرة، 
قال أسيف ىًنموان أّن مهارة  .30الّرؤية، اإلرادة، او الّشعور  إىل األخر
على تعبًن األصوات أو الكلمات لتعبًن الفكر يف الكالم ىي القدرة 
 شكل األفكار و األراء و الرغبات أو ادلشاعر إىل شؤيك احملادثة.
والكالم مهارة انتاجية تتطلب من ادلتعلم أو ادلتكلم القدرة على 
استخدام األصوات بدقة و التمكن من الصيغ النحوية و النظام لرتتيب 
تعبًن عما يريد ان يقولو يف مواقف الكلمات اليت تساعده على ال
. عند تاريغان، الكالم ىو تركيبات من عناصر ادلاّدّي،  34احلديث
الّسيكولوجّي، العصبية، الّلغوّي، واسعا ليستطيع معتمد كما آلة الّناس 
  31أّلذي أىّم دلراقبة اإلجتماعّية.
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مهارة الكالم ىي كفاءة ليبٌّنَ األصوات و ادلفردات ليدلَّ 
ىناك تعريف  36، الّرأي، اإلرادة، و الّشعور إىل شخص آخر.الفكرة
اآلخر، مهارة الكالم ىو أحد الكفاءة الّلغة للّتحقيق يف تعليم الّلغة 
العصريّة فيو لغة العربّية. الكالم ىو سبيل األسسّي ليبيَن الّتعريف، 
 37اإلّتصاالت، بالّلغة وسيلتو.
 الّلغة العربّية درس  
يف اإلندونيسّيا قد تعّلم من روضة األطفال حّّت  ةالّلغة العربيّ  درس
. درس الّلغة العربّية ىي درس الواجب يف كّل مدرسة حتت الوزارة 38اجلامعة
الّدينّية. من ادلدرسة اإلبتدائّية، ادلدرسة ادلتوّسطة، ادلدرسة العالية، و اجلامعة 
 اإلسالمّية.
لغة العربية، دين اإلسالم اللغة العربية ىي اللغة لفهم الدين اإلسالم. بال
يُفهم صحيحا و تفصيليا من مصادره يعين القرآن و احلديث و كتب 
 39األخرى اليت باللغة العربية ككتاب التفسًن و شرح احلديث.
درس الّلغة العربية ىو درس لزيادة، لتوجيو، و لتنمية كفائة و ليزيد 
قبل ىي كفائة لفهم كالم السلوك إىل اللغة العربية، متقبل أو منتج. كفائة ادلت
األخر و لفهم القراءة. و كفائة ادلنتج ىي كفائة استعمال اللغة أللة 
ادلواصالت لسانا و كتابة. كفائة اللغة العربية ىذه، مهمة جدا لفهم مصادر 
احلكم اإلسالم يعين القرآن و احلديث، و كّل الكتب باللغة العربية الذي 
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ربية يف ادلدرسة مستعّد لنيل الكفائة لفهم االسالم للطالب. اللغة الع
األسسية اللغة، يعين، مهارة االستماع، مهارة الكالم، مهارة القراءة، و مهارة 
 03الكتابة.
 أىداف درس اللغة العربية ىو:
تنمية كفاءة اإلتصال يف اللغة العربية، لسانا أو كتابتا اّلذي فيو  .5
، مهارة القراءة، أربعة مهارات ىي مهارة اإلستماع، مهارة الكالم
 مهارة الكتابة.
ليزيد شعور عن مهّمة اللغة العربية أحد اللغة الغريب ليكون  .3
 أدوات التعليم، باخلصوص لتعليم مصادر اإلسالم
تنمية فهم عن متعلق بٌن لغة و ثقافة لتعظيم ثقافة. و لذلك، 
 05الطالب يعرفون و يفهمون ثقافتهم.
 كمباران بانيوماس األوىلماء معاريف هنضة العل ادلتوسطةدرسة ادل 
ادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء كمباران بانيوماس ىي 
مدرسة اليت فيو درس الّلغة العربّية. درس الواجب يف ىذه ادلدرسة من 
ىي مدرسة يف دائرة كامباران (. 9-7فصل األّول حّّت األخًن )
 ىذه ادلدرسة حتت الوزارة الّدينّية. .بانيوماس
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 اغة ادلسألةصي .0
كيف ادلركز ادلشكلة يطلب إجابتو من ىذا البحث وضعت ىكذ "  
معاريف  ادلتوسطةدرسة ادلالّلغة العربّية ب درستنمية مهارة الكالم يف حماولة يف 
 "كمباران بانيوماس؟ األوىلهنضة العلماء 
 أىداف البحث و فوائده .4
 اذلدف: 
 تنمية امال عن اذلدف من ىذا البحث ىو حتّصل على صورة فكريّة ك
معاريف هنضة  ادلتوسطةدرسة ادلالّلغة العربّية ب درسمهارة الكالم يف 
 كمباران بانيوماس األوىلالعلماء 
 :و فوائده 
  درسة ادلالّلغة العربّية ب درستنمية مهارة الكالم يف لنعرف ادلعلومات عن
 .كمباران بانيوماس األوىلمعاريف هنضة العلماء  ادلتوسطة
 الّلغة العربّية  درستنمية مهارة الكالم يف ادة و النقصان عن لنعرف الزي
 كمباران بانيوماس األوىلمعاريف هنضة العلماء  ادلتوسطةدرسة ادلب
  لزيادة العلم الباحث و كّل الّطالب يف اجلامعة اإلسالمّية احلكومّية
 بورووكرتو
 
 السابقة اتالدراس .1
 ية مهارة الكالم يف أخت مرأة الفضيلة دبوضوع تنم ىناك البحث من
برنامج بيئة الّلغة العربّية بكلّية ادلعّلمٌن اإلسالمّية دبعهد الرّتبّية اإلسالمّية 
احلديثة دار الّنجاة برواتان بومي أيو بربيس الّسنة الّدراسّية 
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. حبثت عن تنمّية مهارة الكالم يف برنامج بيئة اللغة 3356/3357
ربية بكلية ادلعلمٌن اإلسالمية دبعهد العربية. و باخلصوص بيئة اللغة الع
الرتبية اإلسالمية احلديثة دار النجاة بروتان بومي أيو بريبيس. ألّن يف 
تلك ادلعهد يستخدم بيئة اللغة العربية. بيئة اللغة العربية إحدى الطريقة 
 03من ادلعهد لتنمية مهارة الكالم لطالبو.
  اإلنشاء يف ترقية ىناك البحث من أخ أوحيد توحيد دبوضوع مشكلة
مهارة الكالم لفصل اإلعداد يف معهد الرّتبّية اإلسالمّية احلديثة دار 
. حبث 3351/3356الّنجاة برواتان بومي أيو بربيس الّسنة الّدراسّية 
أخ أوحيد توحيد عن مشكلة اإلنشاء يف ترقية مهارة الكالم. ىناك 
يف معهد الرّتبّية  يف ترقية مهارة الكالم لفصل اإلعدادمشكلة اإلنشاء 
. أكثر مشكلتو ألّن الطالب َل ُيفظوا اإلسالمّية احلديثة دار الّنجاة
 00ادلفردات و يشعرون الصعبة يف تكّلم.
  تطبيق احملادثة العربية يف دبوضوع ىناك البحث من أخت فارزة احلسنة
تكوين التعويد اللغوي دبعهد مفتاح السالم احلديث للرتبية االسالمية 
بانيوماس. حبثت أخت فارزة احلسنة عن تطبيق احملادثة العربية يف  للبنات
تكوين التعويد اللغوي دبعهد مفتاح السالم احلديث للرتبية االسالمية 
للبنات بانيوماس. يف ذلك ادلعهد موجود بيئة اللغة العربية. أخت فارزة 
احلسنة حبثت عن تطبيق احملادثة العربية خصوصا يف تكوين التعويد 
للغوي. ُتشرح أّن ذلك العهد يستخدم كثًن الطريقة لتطبيق احملادثة ا
 04العربية طالبو.
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  الكتاب " مهارات التدريس " حنو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء. من
 عن مهارات التدريسأوريل حبر الدين. يبحث يف ىذا الكتاب 
 باخلصوص تدريس اللغة العربية.
  ،أسيف ىًنماوانMetodologi pembelajaran Bahasa Arab  يبحث ،
عن تعليم اللغة العربية. فيو مهارة الكالم، من تعريفو و  ءفيو كل شي
 طريقة تعليمو.
  ،أمحد فؤاد ايفنديMetodologi Pengajaran Bahasa Arab يبحث ،
عن تعليم اللغة العربية. فيو مهارة الكالم، من تعريفو و  ءفيو كل شي
 طريقة تعليمو.
  تلك البحوث و ىذ البحث ىي من ناحية ادلبحوث. حبثت الفرق بٌن
أخت مرأة الفضيلة يف برنامج بيئة الّلغة العربّية، حبث أخ أوحيد توحيد 
، و حبثت أخت فارزة احلسنة مشكلة اإلنشاء يف ترقية مهارة الكالمعن 
عن تطبيق احملادثة العربية يف تكوين التعويد اللغوي. و كذلك مكان 
تلف. و ادلساوي بٌن الباحث و تلك البحوث ىي يف البحث، كلهم خم




 تنظيم كتابة البحث .6
على سبيل اإلمجايّل، ىذه الّرسالة اجلامعّية تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي: 
القسم األّول وقسم احملتويات والقسم األخًن. القسم األّول يتكّون من صفحة 
ن الرسالة اجلامعّية واإلقرار باألصالة وصفحة ادلوافقة وصفحة مذكرة ادلرشد العنوا
 وصفحة الّشعار وصفحة اإلىداء والّتجريد وكلمة الشكر وحمتويات البحث.




البحث تقدم الباحث تنظيم  لتسهيل فهم ادلسائل اليت حبثت يف ىذا 
 كتابة ىذا البحث، وىو كما يلي: 
يشتمل ىذا الباب على خلفية ادلسألة يعين  ،مةالباب االول ىو ادلقدّ 
مث تعريف ادلصطالحات ألن اليكون خطأ  ،البيان عن ادلسألة ادلتعلقة بادلوضوع
على مث صياغة البحث يعىن األسئلة عن ادلسألة اليت تدل  ،الفهم من القارئ
مث  ،مث أىداف البحث وفوائده ادلتعلقة بصياغة البحث، أىداف البحث
يبحث قبلو ويدل َل  عن ادلوضوع يعين الداللة بأن البحث الدراسات السابقة
طريقة البحث يعىن التبيٌن عن كيفية  ،البحوث السابقة على مكان البحث يف
 البحث. 
وىذا الباب  ،غة العربّيةو درس اللّ مهارة الكالم  عن حوضّ يُ الباب الثاىن 
يعين  درس الّلغة العربّية والثاين عن عن مهارة الكالماألول  ،ُيتوى على حبثٌن
 عن تعريفو لكي يعرف تعريفو تفصيال.
 ويشتمل على نوع البحث، ،طريقة البحثعن  الباب الثالث يبٌّن 
حتليل طريقة و  ،البيانات مجع طريقةو  ،ومصادر البيانات ومكان البحث،
 لبيانات.ا
 ادلتوسطةدرسة ادلب صورة العاّمة الباب الرابع: يشتمل ىذا الباب على
 البيانات وحتليلها.عرض  ، كمباران بانيوماس األوىلمعاريف هنضة العلماء 
يعىن ألن يعرف  ستنتاجالباب اخلامس اإلختتام يتكّون ىذا الباب من اإل
 كلمة اإلختتام.  مث، واإلقرتاحات، عن النقط ادلهمة عن نتيجة البحث








بعد أن نال الباحث ادلعلومات السابقة، فقسم الباحث يف ىذا الباب إىل ثالثة 
 قرتاحات و كلمة االختتام كما يلي:أقسام، و ىي نتيجة البحث و اال
 نتيجة البحث . أ
الّلغة العربّية  درستنمية مهارة الكالم يف بعد أن حبثت الباحث عن 
بطريقة ادلقابلة  كمباران بانيوماس  األوىلبادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء 
أن  و ادلالحظة و الوثيقة، فقد نال الباحث النتيجة اليت تتعلق ِبذا البحث ىي
الّلغة العربّية بادلدرسة ادلتوسطة معاريف  درسمهارة الكالم يف تنمية حماولة يف 
قد موافقا بالنظرية اليت حبثتها يف الباب  كمباران بانيوماس  األوىلهنضة العلماء 
 الثاين. إال أن فيو اختالف بسيط ألن احلالة ادلدرسة و التالميذه.
الّلغة العربّية بادلدرسة ادلتوسطة  درستنمية مهارة الكالم يف حماولة يف 
قبل  ءمتشي باألنشطات. الدعا كمباران بانيوماس  األوىلمعاريف هنضة العلماء 
احلسىن اّلذان كل الصباح كل اليوم قبل التعليم لتعويد  ءة األمساءالتعليم و القرا
تكثًن الطالب أن يدعوا إىل هللا و لتعويد تكلم بااللغة العربية. حتفيظ ادلفردات ل
الكلمة اللغة العربية. حتفيظ ادلفردات يف كل االّول درس اللغة العربية لتعويد 
تكلم اللغة العربية و ليحفظ ادلفردات كل درس. واالأنشطة احلوار بٌن الطالب، 
الطالب هيعل احلوار بٌن أصدقائهم بسعادة األستاذة و الكتاب. بعد ذلك، 
تبديال مع أصدقائهم. كل األنشطة ىذا ميارس الطالب ذلك احلوار أمام الفصل 
ليس األخر إاّل لتنمية مهارة الكالم الطالب يف درس اللغة العربية بادلدرسة 
 األوىل كمباران بانيوماس. ءادلتوسطة معاريف هنضة العلما
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 اإلقتاحات . ب
تنمية مهارة الكالم يف  بعد أن حلل الباحث حتت ادلوضوع " حماولة يف
  األوىلبادلدرسة ادلتوسطة معاريف هنضة العلماء الّلغة العربّية  درس
 " يريد الباحث أن يعطي االقرتاحات. و ىي:كمباران بانيوماس
 لرئيس ادلدرسة .5
 ينبغي لرئيس ادلدرسة يزيد الوسائل دلمارسة اللغة العربية 
 لألساتذ .3
 غًنة العظيمة عند تعّلم الطالب يف الفصل 
 تشجع الطالب للتكلم باللغة العربية 
 كلم األساتذ باللغة العربية مع التالميذ يف األوقات أن تت
 الرمسية مثل يف الفصل حٌن تشرح درس
 للتالميذ .0
  ُيرصون يف تعلم العلوم خصوصا يف درس اللغة العربية








احلمد هلل رّب العادلٌن اّلذي أنعم علينا بنعمت اإلميان، اإلسالم ، صّحة   
، و بنعمت قد أمّتت الباحث حبثو بتوفيق هللا تعاىل. ءبدان، مجعّية هنضة العلمااأل
و ادلرسلٌن سّيدنا و مولنا حمّمد صّلى  ءو الصالة و السالم على أشرف األنبيا
 هللا عليو و سّلم.
يف ىذه الفرصة سيقول الباحث شكرا كثًنا دلن قد ساعده يف إختتام ىذا   
و يسّهل ذلم كل امورىم و هيعلهم من  ءهم خًن اجلزاالبحث. عسى هللا ان هيزي
 الناجحٌن يف الدارين. أمٌن.
يف كتابة  ءو ال تنسى الباحث أن يقول كلمة العفو إن وجدت األخطا  
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